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Secció d e Climatologi a 
Durante la madrugada del dia 1 tiene lugar el paso de un 
frente frio poco activo, que sólo produce precipitaciones debiles 
en el Pirineo occidental catalán. El centro de la baja se 
desplaza durante el dia hacia el Mediterráneo y entonces 
comienzan a soplar vientos moderados de componente norte en el 
Emporda. Los cielos están poco nubosos en el resto del 
territorio, aunque se forman nieblas en los valles interiores. 
El centro de un anticiclón se emplaza sobre toda la 
Península los dias 2, 3 y 4, lo que favorece la formación de 
nieblas, en especial, en la zona de Lleida y en la cuenca del 
Ebro. Las temperaturas experimentan un ligero ascenso, para ir 
desecendiendo suavemente a partir del dia 3. Durante los dias 
S y 6 el anticiclón se refuerza, desplazándose su centro hasta 
las Azores, no obstante, Catalunya sigue bajo su radio de acción. 
De nuevo se forman nieblas en los valles interiores, Se producen 
las primeras heladas del mes en áreas del Pirineo. 
El norte peninsular se halla los dias 7, 8 y 9 entre el 
anticiclón de las Azores y una profunda baja centrada sobre 
Noruega. Los vientos del oeste producen lluvias débiles en la 
Vall d 'Aran. Esta situación permanece, sin grandes cambios, hasta 
el di a 13, con heladas en zonas del Pirineo y nieblas en la 
llanura de Lleida y en los valles interiores. 
El dia 13 la Península se encuentra ya bajo la influencia 
de una profunda baja centrada sobre los Paises Bajos. Los cielos 
aparecen muy nubosos y se producen precipitaciones, aunque 
debiles y aisladas, en la Vall d'Aran y en el litoral 
septentrional de Barcelona. Al dia siguiente se observan dos 
centros de bajas presiones, uno sobre Levante y otro sobre el 
golfo de Génova. De nuevo se producen precipitaciones en el 
litoral, pero continuan siendo muy debiles. 
La depresión que aparece el dia 15 con su centro al norte 
de Escocia afecta l igeramente al norte de Catalunya. Los cielos 
aparecen muy nubosos, al tiempo que las temperaturas experimentan 
un ligero ascenso. 
Desde el dia 17 al 20 un anticiclón se emplaza sobre la 
Península. Reaparecen las nieblas en los valles interiores y 
zona de Lleida, asi como l as heladas, que afectan ya, no sólo al 
área pirenaica, sino que se extienden a todo el interior de 
Catalunya. 
El dia 21 el centro de altas presiones se retira a una zona 
próxima a las Azores y tiene lugar el paso de un frente frie poco 
activo que únicamente produce precipitaciones en el noreste . 
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A partir del 23, y hasta 26, el viento de componente norte 
da lugar al segundo episodio significativo de lluvias del mes, 
que es de nieve en el Pirineo (55 cm. de nieve en vaqueira). 
Soplan vientos fuertes de nor oeste en toda Catalunya, salvo en 
el extremo noreste donde la tramuntana aparece al día siguiente. 
Reaparecen las nieblas en los llanos de Lleida y en la 
cuenca del Ebr o, hasta el día 31 en que se vuelven a producir 
precipitaciones débiles en el Pirineo, coincidiendo con el paso 
de un frente frío. Acaba el año con pocas lluvias, vientos 
fuertes en el Emporda y temperaturas que van experimentando una 
moderada recuperación. 
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TI!>CPEU1VUS MENSUALES tG:St Dlcieabre A.~: 1993 
Mll)lJ. =u =u 
DE LAS DE LAS DE US I'..Ull'.A HlNlr'.A 
I'..UI.l!AS t!lNI.l!AS :-aus ABSOLUTA OlA ABSOt.l1TA ~lA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ClRONA A.!"T. 13.5 1.2 7.4 17.2 10 -3 . 6 27 
VESTAJ!TlT 14.1 5.4 9.8 17.6 2 0.1 28 
PEJW.ADA 13.0 3.3 8.2 17. t. 3 -2.0 27 
PI CUtRES 14 .1 4 . 1 9. 1 20.0 20 -2.0 28 
RIPOU. 10 .6 -2.4 4. 1 15.0 7' 19 -6 . 5 28 
LA BlSBAL D'EMPORDA 14.5 3.6 9.1 19.5 10 · l. l 27 
LA HOLINA 5.3 -2 . 1 1.6 11.7 20 -9.5 27 
OLOT 14.1 0.3 7.2 20.0 10 -5 . 5 28 
ILA.lltS 15.4 3. 8 9.6 19.0 9 -l. O 21 
ST. PELlO DE CUUOLS 13.6 5.6 9.6 17.5 9 0.0 28 
POim)S 14.5 3.7 9.1 20.0 20 -3 .0 28 
SUSQO!DA 12.0 3.3 1. 1 17.0 \'lt 0.0 29 
lnnlA 6.5 -2.7 1.9 16.0 3 -!0 .0 \'R 
STA. COL.OI'.A DE f.u!<'ES 1<.3 2.0 8.1 11.0 V1t -3.0 27 
BllCI!LO!IJ. QIZ. 13.5 7.6 10.6 16.0 • 3.8 28 
BllCELO!IA A."'T 14.1 4.2 9.2 17.0 10 0 . 1 28 
1 ClJA.LAD.\ 
cv.NOLLE&S 
Alt.ETNS DE~ 11.9 5.5 8.7 15.3 20.0 1.2 27.0 
111Jru:SA 
SABADELL 12.8 4.0 8.4 17.5 20 -0.3 28 
HOHTSENT •TIJRO DE L'HOME* 6.1 -0.2 3.3 13.1 20 -6.2 26 
BERCA 8.9 0.6 4 .8 14.0 3 -3.5 28 
VIC 8.4 -0.7 3.8 13.4 JI - 5.0 28 
CELIDA 12.2 4.6 8.4 15.5 20 o.o 28 
CASTELLTER~L 9.8 0 .2 5. 0 15.0 3, 4 -4.5 28 
PUTS DE U.U~ 
CALDES DE !!OlmWI 14.1 1.6 1.9 18.5 20 -2 . 5 28 
Vll.APUNCA 14.2 ) .4 8. 8 18.2 8 -0.3 21 
VECIA.NA 7.2 1.6 4.4 u.o 4 -1.7 21 
LUIDA 10.7 1.9 6.3 16.5 2 -2.5 28 
LLAVORSl 9.1 -1.8 4.0 17 .o 2 -5.0 \'R 
ESTERJtl D'A..""!U 10.0 -2.5 3.8 17.0 V1t -5.0 \'R 
PUSA D'ESPO!' 7.9 .(.0 2.0 13.0 V1t -9.0 28 
SEU D'URC!:..:. 1!.0 -2 . .C. 4.3 17 .o ) -5.0 ·.-. 
1UI!P 1.6 0.6 4.6 1).1 2 -3.7 27 
BAL\Ctln 9.8 -0.9 4.5 14.0 \'lt . .e, • S Z3 
T.wtEC.\ 8.9 l. 4 5.2 12.3 !6 -l .l. 23 
CERVEU 1.9 1.6 5.2 13.0 7 -2.3 23 
SOLSONA 10.4 0.2 5.3 16.0 V1t -4.0 29 
C.UDELLA 6.5 -0.7 2.9 12.0 \'lt -6.0 27 
CALDES DE 101 
LA CRA.NADELLA 
TARUCONA 
REOS 15.9 5.6 10.8 19.9 8 0.6 28 
PRADES 
FLU 14.0 3. 1 8.6 18.0 Vlt -l. O Z3 
STA. COLOI'.A DE QtlnALT 10.1 2.5 6.3 16.5 4 -2.0 \'R 
VA.Nl)!U.OS C.N. 16.0 10.0 13. 0 20.0 V1t 8 .0 ,,. 
TOlTOSA 16.9 7.8 12 -' 22.1 • 3.4 22 VA.IJ.S 14.4 5.0 9.7 11.4 20 -0.5 28 
EL VEKDlEU. u.1 4.9 :.0.4 20.) 20 -0.5 2S 
CUN17 15.) 6.0 !0.7 18.9 9 2.3 27 
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DATOS DE PRECIPITACION MES: Diei~mbre AJ<o, 1993 
PREC!PlTAClON PRECIPITAC!ON 
TOrAL HAXll!A DIA 
-------------------------------------------------------------------------ClRO~A APT. !.3 1.3 2S 
L' EST;.-~TIT 9 .0 6 . 1 21 
PERAU.DA 3.1 2.6 25 
FIGUERES 6 .0 3.5 25 
RlPOLL 8 . 2 8 .2 25 
LA BlSBAL D' eMPORDA 4.8 3 .7 21 
LA 110LINA 29 .4 23 . 3 25 
OLOT 6 .0 5. 0 25 
BL.A.NES 1.1 o. 7 21 
ST. YE!.IU DE CU!XOI.S 10.8 10. 8 21 
PONTOS ll .O 6.5 21 
SUSQU!:DA 4 .0 4.0 25 
NURIA 51.0 39.0 25 
STA. COLOM.6. DE ?AJUiES l. O 0.5 25 
BARCELONA CMZ. 0 .2 0.2 
BARCELONA APT o.o 
IGUALADA 
GRANOU.ERS 
AREYNS DE M"<INT 2 . 1 2.1 17 
K.\..liRESA 
SAllADELL ip ip 13 
MO~E!i'Y ~TURO DE L'HOME• 2.8 1.6 6 
BERCA 2.9 ! . 7 25 
VlC 1.6 l. O 13 
GEL! DA ip ip 25 
CASTEU.TERQOL 1. 3 1.3 13 
PRATS DE U.U9ANES 
CALDES DE HONTBUl 1. 3 1.3 13 
VlLAFRANCA 0.0 
VEClA.liA 1.8 !.8 26 
LUIDA 1.6 0 .4 6 
LLAVORSI 40. 0 34 .0 25 
ESTERJU D' ANEU 24 .5 21.0 24 
PRESA D'ES?OT 35 .6 20.0 24 
SEU D'URCEU. 0 .0 
TREHP ll . O L 1. 0 25 
BALACUER 0. 2 0.2 4 
TARREGA 0.6 0 . 3 Vll 
CERVERA l. O 0 . 5 Vll 
SOLSONA 0 .9 0.9 25 
CABDELLA 53.0 !.8.0 25 
CALDES DE BOl 
LA CRJ..N;..D2LL.t.. 
TAR.!tACOti.A 0.1 0 . 1 29 
REUS 0.8 0.6 14 
PRADES 
FLlX 0 .0 
STA. COLOMA DE QUERALT o.o 0.0 VR 
VANDEU..OS C. N. 0 .5 0 .5 14 
TORTOSA 3.0 2.4 25 
VALLS o. 2 0.2 14 
EL VENDREU. 0 .0 
CUNI'l' O. ! 0 . 1 14 
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VIENTO Mes : Dicie-mbre AJio : 1993 
~úmero de obsarvacio~os . 
N!IE liE 2:NE E ESE SE SSE S ssu Sll usu u W1fW lfW NN11 N 
-------------·····----------------------------------------------------------------
Barcel ona Ap~. 07 b 5 2 ¡ 
Db 1 2 2 3 • 2 5 18 h 3 2 1 
TOTAL 9 2 2 o 2 3 • • 13 
Tarr~gonoa 01 h 5 
13h 12 
18 h 8 
TOTAL o o 2 o o o o 25 
C:s.!ltoll6 07 h 2 3 
d'Em.purie: 13 o 3 
18 h 1 2 
TOTAL o • 2 S 2 
Tortosa 01 h S 
' 
1 ¡ 2 2 
13 h 3 2 3 3 1 
18 h 
' 
3 l 2 3 1 
TOTAL 10 10 2 2 o 2 3 7 S 2 2 
Tarrega 01 b 2 3 2 
' 
5 2 
!3h l 2 6 lO 
!8 h. 3 3 2 l 6 2 • 2 TOTP.~ o o o 3 S 5 3 10 6 15 
" 
Velocidad be: ha !lláxlma 
:edh Sin DATOS 




Botrcelona Apt: . 9 .9 lliJ 85 .0 25 20.30 
Tarragon~ &. 9 u 18 .0 2& 11.50 
Cast:el.ló 6 .9 NtfW 90 .0 26 10. 00 
d"Em.pudes 
Taruga &.9 V 65 .0 25 12 .00 
Tortosa 8.2 1."\1 117 . o 10.10 
. ·· ······ ·· ····· ········ ·· · .. .... .... .. . . 


















··· ······ ···· ·· ··· ····· ·· .. .. ..... ...... . 
OL.a. 26 D!ot 
•5 Arties 11 
98 Bar<:.elona "R01.!r.3." 76 
&7 B;.rcelo:ta "P'l!9t'to" 111 
68 Barcelona "A~rop¡.tcrto" 85 
Reus 86 
71 Tat2rn 58 
74 T2rragona 7l 
66 Csscell6 ó'E~puries 
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Evolución mensual de la temperatura 
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Evolución mensual de la temperatura en 
Reus y Sant Feliu de Guixols. 
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Diferencia entre la temperatura media de las máximas 
y su correspondiente valor normal. 
Las temperatura diurnas han sido superiores a los valores normales en 
casi todo el territorio, sobre todo en las comarcas de la Cerdanya, 
Alt Urgell, Bergueda y Ripolles. Tan sólo se registraron máximas 
cercanas a los valores medios en las comarcas interiores de l a 
Noguera, Pallars Jussa y Alta Ribagorqa asi como en las comarcas 
litorales de Barcelona y Girona . 
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Diferencia entre la temperatura media de las minimas 
y su correspondi ente valor normal . 
Las mínimas registr adas también han sido s uperiores a los valores 
normales en todo el territorio, en especial, en las comarcas 
pirenaicas y en las de Tar r agona . 
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Diferencia entre la precipitación total del mes 
y su correspondiente valor normal. 
Durante el mes de dici embre, las precipitaciones registradas han sido 
inferiores a los valores medios en toda Catalunya. 






Isoyetas del episodio de precipitaciones 









Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 23 y el 25 de diciembre. 







Isoyetas del episodio de precipitaciones 
correspondiente al 31 de diciembre . 
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Bajo estas líneas pueden ver se r egistros de viento de Tortosa, 
Barcelona y Bl anes, correspondientes al día 25. 
El v i ento sopló fuerte, del sector NW en casi toda Cataluña, 
registrándose rachas superiores a los 100 km/h en varios observatorios. 
El extremo nororiental es la única zona que no se ve afectada por el 
viento fuerte (véase la gráfica de Blanes), aunque a última hora del dia, 
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En un article del darrer número se'ns convidava a discutir sobre el 
significat d'aquests mots. Els filolegs no han resolt la qüestió, que és 
tecnica, i, els meteorolegs no manifestem gaire interes per la !lengua. 
Aixi les coses, el desgavell en el lexic meteorologic és considerable i 
segueix degradant-se; no fa massa sentiem dir a un pages que feia "temps 
estable" quan abans hauria dit que feia bon temps. 
Primer de tot, cal fer una puntualització sobre els mots GEL i GLA~; 
parlarem de GEL quan és producte artificial i de GLA<; quan ve de la 
natura. 
La GLA<;ADA no és cap hidrometeor, sinó un fenomen termic que quedaria 
definit en la forma que ho fa el Diccionari Fabra; és a dir, el fet de 
glaqar-se l'aigua dels recs, de les basses, la continguda a !'interior 
del sol, etc. en produir-se un descens de la temperatura ambient per sota 
dels O •e 
o punt de congelació . 
Segons el fenomen físic que les produeix es classifiquen en glaqades 
d'advecció (negres), d'evaporació (blanques} i d'irradiació (seques). 
La ROSADA (ROU en mallorqui, BANYADURA en menorquí i ROS o REIXIU en 
valencia} són gotetes d'aigua que es dipositen durant les nits asserena-
des i per condensació directe sobre les herbes i, en general sobre les 
superficies de cossos que a la vegada són bons radiadors i mals 
conductors de la calor; aquestes superficies es refreden més que no pas 
l'aire, establint-se una diferencia de temperatures, de tal manera que 
la capa immediata d'aire es refreda fins al punt que el vapor d'aigua 
assoleix la saturació . De resultes de la rosada, la mullena que es posa 
a les plantes o altres cossos es diu AIGUALADA o AIUGUALERA. 
L'hidrometeor que blanqueja i lluu a la llum del Sol naixent no és 
altre que la GELADA, que, per cert, no cau, ni tampoc no és l'aigualera 
glaqada. 
La GELADA es forma de manera analoga a la rosada quan la temperatura 
de saturació és inferior a O •e i consisteix en cristallets de gla<; 
formats per transit directe del vapor d'aigua de l'atmosfera a l'estat 
sol id, prenent un aspecte vellutat i cristal- li. Observant aquests 
cristallets de gla<;, comprendrem que no pot pas ésser l' aigualera 
glaqada, ja que 1 'aigua quan es glaqa forma una cresta envidriada i 
relliscosa de glaq, generalment transparent. D'aquesta manera es formen 
les eARAMELLES o eARAMELLS, que són candeles de gla<; que pengen de les 
branques dels arbres o d'altres objectes. 
La gelada, també és coneguda com a rosada blanca, principalment al 
País Valenca i al Rosselló. 
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Finalment, cal no confondre la GELADA amb la GEBRADA, tot i que en 
ambdós casos hom diu que hi ha blancor. 
La gelada és l'únic hidrometeor de sublimació pura, que a més a més, 
es forma en condicions de cel ras i poc vent, mentre que en la gebrada, 
el cel és emboirat i a més de la sublimació hi ha congelació a partir de 
les gotetes en sobrefusió d'una reina o, més correntment, d'una boira 
anomenada GEBRADORA. 
Si fa vent, les gotetes en sobrefusió en xocar amb els obstacles es 
glacen gairebé d'una manera instantania i, juntament amb els cristalls 
de gla~ dipositats per sublimació formen un pa de gla~ compacte que creix 
per la banda de sobrevent, i que en els pals drets pren l'aspecte d'una 
banderola blanca oposada al sentit de moviment de la boira; és a dir, 
quan fa vent i predomina la congelació sobre la sublimació tenim GEBRE 
DUR, COMPACTE i ADHERENT. 
Si fa poc vent i la temperatura no és molt baixa, de l'ordre de O a -
6 °C, també predominara la congelació sobre la sublimació i es formara 
una mena de gebre dur i compacte pero mig transparent, que embolcalla els 
cables aeris formant uns MANEGOTS de gla~ de considerable espessor. 
Si, pel contrari, fa poc vent, pero la temperatura és mólt baixa, 
predominara la sublimació sobre la congelació i es formara un GEBRE TOU 
i FRAGIL i POC ADHERENT, semblant a la gelada. 
Joan Arús 
Predictor del G.P.V. 
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LOS r .• ros CO~"l'EN!DOS E~ ESl'E BO'-"-:'!S ITE~EN 
CAltACTER PROVISIONAL Al. NO !Lo\Jlta PASADO, 
EN EL HOK!NTO DE SU PUBL:CACIOS, 
POR UNA PASE DE DEP~•cros . 
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